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口絵の解説
秋江漁舟図
　筆者の西山芳
ほう
園
えん
［文化元年―慶応 3年（1804－1867）］は大坂の生まれで、壮
年期に松村景
けい
文
ぶん
（四条派の創始者松村呉
ごしゅん
春の異母弟であり弟子）に師事して四
条派の絵を学び、人物画・花鳥画を得意として一家を成した。儒者である息子
の完
かん
瑛
えい
も父から絵の手ほどきを受け、画家として活躍した。芳園を祖とする西
山派の作品の多くは欧米の美術館・博物館に渡っており、貴重な資料が本学図
書館の蔵書として加わった。
　四条派の絵は南画の抒情的傾向と丸山派の写実的表現を合わせ持った作風と
されるが、本作品は美しい風景の中に慎ましい漁民の姿が、抒情的かつ繊細な
筆致で見事に描かれている。
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